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ABSTRACT
ABSTRAK
Diare di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama. Di Provinsi Aceh, diare juga masih salah satu
masalah kesehatan pada balita. Banyak faktor yang menyebabkan lama rawatan pasien diare, salah satunya malnutrisi. Berat dan
lamanya diare sangat dipengaruhi oleh status gizi penderita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara status gizi
dengan lama rawatan diare akut pada balita di Ruang Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel yang diteliti adalah balita yang
dirawat di Ruang Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin tahun 2010 dan 2011. Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan teknik total sampling dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik dan didapatkan
sampel sebanyak 63 balita. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat yaitu uji one-way ANOVA. Hasil uji didapatkan rerata
lama rawatan diare dengan status gizi gemuk yaitu + 2,4 hari, gizi normal + 2,58 hari sementara gizi kurus + 3,00 hari, dan gizi
kurus sekali + 4,33 hari. Hasil uji ANOVA (P < 0,05) yaitu P = 0,002. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu adanya perbedaan yang
signifikan antara status gizi dengan lama rawatan diare akut pada balita di Ruang Inap Anak RSUD             dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Balita yang mempunyai status gizi gemuk dan gizi normal lebih cepat sembuh dibandingkan dengan balita yang
mempunyai status gizi kurus dan kurus sekali. Diharapkan kepada orangtua untuk dapat memantau makanan yang dikonsumsi oleh
balita dan memperbaiki status gizi, karena status gizi sangat berpengaruh pada imun dan kekebalan tubuh dan lama sembuhnya
diare. 
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